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E g y f in n u g r i s t a - e t im o ló g u s g o n d o la t a i k é t é r t é k e s
k ia d v á n y k a p c s á n
( P á p a y o s z t j á k s z ö v e g e i r ó l é s L ig e t i j ö v e v é n y s z ó -
m o n o g r á f i á j á r ó l )
Az elmúlt évtizedben több fontos uralisztikai és turkológiai munka látott
napvilágot. Közülük az alkalomra a legjelentősebbek közül kiválasztottam
kettőt, melyeknek alkotói (szerzője, ill. közreadója) kimagasló alakjai tu-
dományszakunknak, és melyeknek tematikáját összekapcsolja - említtessék
meg ezúttal csupán e szubjektív szempont - egy finnugor nyelvész, magyar
etimológus érdeklődési köre.
M e g j e l e n ó 'b e n P á p a y J ó z s e f t e l j e s o s z t j á k s z ö v e g h a g y a t é k a
PÁPAYJózsef osztják hagyatéka. Közzéteszi: VÉRTESEdit. Debrecen 1988-
(Bibliotheca Pápayensis 1- ):
I. Próbaftizet. 1988. 85 p.
II. Hősi énekek 1. 1990. 363 p.
Ill. Hősi énekek II. 1990. 329 p.
IV. Hősi ének töredékek. 1993.263 p.
V. Regék és regetöredékek. 1992.267 p.
"PÁPAY-nak a megfejtett REGULY-anyagl, valamint a saját fóljegyzésű
gazdag északi-osztják szövegei2 a legarchaikusabb népköltészeti műfajok,
ma már pótolhatatlanok, és nélkülük csonkák volnának ismereteink az obi-
ugorokról" - állapítja meg KÁLMÁNBéla PÁPAY József halálának 50. év-
fordulóján, 1981-ben elhangzott emlékbeszédében, melyben mintaszerű
sokoldalúsággal és alapossággal elemzi Pápay munkásságát (vö. NyK. 84:
414-18).
A mostoha sorsú nyelvtudós más osztják szöveganyagot nem is jelente-
tett meg; a PÁPAY gyűjtötte szövegek közül a medveénekeket FAZEKASJe-
o nő3, a hősi énekek egy részét pedig ZSIRAI Mik1ós4, FOKOS-FuCHS Dávid5
és ERDÉLYIIstván6 rendezte sajtó alá. PÁPAY-nak FAZEKASJenő által ren-
dezett nyelvészeti hagyatéka a-3. sz. jegyzetben közölt - publikált anyagot
terjedelmében meghaladja, s tartalmilag többek között további hősi éneke-
ket, azok töredékeit és a hozzáj~k készült jegyzeteket, északi-osztják szótárt
és szógyűjteményt, valamint nyelvtani, néprajzi, mitológiai feljegyzéseket,
az ősfoglalkozást elernző dolgozatot, s nem utolsósorban jelentékeny csuvas
gyűjtését foglalja magában (vö. i. m . XXV-XXXIV). E kéziratok, továbbá
PÁPAY osztjákföldi útjának és tudományos munkásságának egyéb emlékei
közül a szerző által nyomdakésznek minősített anyagot az MTA kézirattárá-
ban, eredeti feljegyzéseit pedig a debreceni Református Kollégium kézirat-
tárában helyezték el (vö. uo. XLI-XLVII). Az 1970-es években az említett
posztumusz kiadványok sora - ERDÉLYIIstván váratlan halálától függetle-
nül - sajnos megakadt, s ezzel egyben egy ígéretesnek indult új sorozat re-
kedt meg már az első köteténél. " ... ne váljunk további évtizedeket a Pápay-
Bibliothek folytatásával!" - zárja szinte segélykérően PÁPAY-méltatását
KÁLMÁNBéla az 1980-as évek elején.
"Több utalást is ismerünk arra, hogy PÁPAY 1898-99-ben gyűjtött oszt-
ják szövegei feldolgozott, publikálásra alkalmas állapotban maradtak ránk
halálakor, 1931-ben. Hogy ez konkrétan mit jelentett, azt eddig [a 80-as
évekig jóformán] csak a REGUL Y-P ÁPAY hagyaték kiadói, ZSIRAI Miklós,
FOKOS-FUel-ISDávid, ERDÉLYIIstván tudták" (SCHMIDTÉva: Ethnographia
101 (1990): 326).
Ez az előzménye? és az indítéka a Bibliotheca Pápayensis első száma-
ként 1988-ban megjelent próbafüzetnek, amely egyúttal megkezdte az 1990.
évi debreceni finnugor kongresszus tiszteletére közzétett kiadványok sorát
(a 2. és a 3. szám is a kongresszus alkalmából látott napvilágot). A sorozat
létrehozója - a 4. számtól kezdődően JAKABLászlóval együtt társszerkesz-
tője - VÉRTESEdit, akinek neve méltán fonódik össze a nagy obugrisztikai
hagyatékok kiadásával, aki e hagyatékoknak - az osztjakológia másik szak-
tekintélyének, a néprajzkutató SCHMIDTÉvának szavaival - a "legproduktí-
vabb közzétevője". Az 1. számként közreadott próbaftizet magyar, német,
angol és orosz nyelvű előszavában (BiblPáp. 1: 5-20) VÉRTESEdit kijelenti,
hogy P ÁPAY kéziratban maradt osztják szövegei ma még olvashatók, de el-
halványulóban vannak, és így idővel örökre elvesznek a kutatás számára.
Fotoprint eljárással viszont - tehát gyorsan, pontosan és viszonylag olcsón -
véleménye szerint öt, egyenként mintegy 300 oldalas kötetben közzé lehetne
tenni az osztjákul följegyzett és magyarra lefordított mitológiai anyagot a
legközelebbi jövőben.
VÉRTESprofesszornő ezt az ígéretét - számos, főleg anyagi természetű
nehézség leküzdésévei, tekintélyes időráfordítással és egy tizenévest is meg-
szégyenítő energiával - alig három-négy év alatt valóra váltotta. A
Bibliotheca Pápayensis 2-6. száma kiadásának gondozását, az Eötvös József
Alapnak és a Soros Alapítványnak, valamint a külföldi nyelvészkollégák
szubskripciójának támogatásával8 a prób aftizet közzétevője egyedül vállalta
magára.
A so ro za t 1 . szám ában (a p ró b a fü ze tb en ) a n égyny e lv ű e lő szó t A
N adym -fo ly ó m e llék i n ép én ek e c ím ű hő sén ek tö red ék fak sz im ilé je k öv e ti.
A so ro za t 2 . szám a A jégv á ro s i n ép én ek e é s A z "o ld a l-szak á ll" én ek e , a 3 .
p ed ig a N adym -fo ly ó m e llék i n ép én ek e é s a B á lv ány h egy fok i én ek c ím ű
hő s i én ek ek e t ta rta lm azza . A 4 . szám übdo rszkbó l, K önyök -fa lu bó l é s a
K azym v id ék é rő l szá rm azó , ré szb en te rjed e lm es hő sén ek tö red ék e t fo g la l
m ag áb an . A z 5 . szám hú sz , ed d ig ugy an csak pub lik á la tlan reg é t, reg e tö re -
d ék e t, m esé t k ö zöL .A so ro za t v a lam enny i szám ában a p á ro s lap on (ill. - a
4 . szám ban - a b a lo ld a li h a sáb on ) az o sz tják e red e ti szö v eg , a p á ra tlan on (a
4 . szám ban a jo bb o ld a li h a sábon ) ann ak m agya r fo rd ítá sa o lv a sh a tó , é rte -
lem sze rű en P Á PAY kéz írá sáv a l. A so ro za t m ito ló g ia i, ill. n ép ra jz i an y ago t
ta rta lm azó 6 . szám ának m eg je len é se a kö ze ljö vőb en v á rh a tó . E zze l k ap cso -
la tb an a kö z readó az o lv a sh a ta tlan é s n eh ezen o lv a sh a tó szav ak , so ro k jegy -
zék én ek pub lik á lá sá ra te sz íg é re te t (v ö . B ib lP áp . 4 : 5 ) . A z ese tleg e s -
egy e lő re c sak rem é lh e tő - 7 . v agy 7 -8 . szám ban a sze rk e sz tő az é szak i-
o sz tják m edv eén ek ek n ém e t fo rd ítá sán ak kö z read á sá t te rv ez i, v a lam in t az
ERD ÉLY IIs tv án pub lik á lta h ő s i én ek ekn ek PÁ PAY keze írá sáb an m eg lévő
m agya r fo rd ítá sá t, m indk e ttő t fak sz im ile -k iad á sb an . E gy to v ább i k ö te tb en
P Á PAY csuv as fe ljeg y zé se it a tu rk o ló gu s A O YAOÁ S IK lá ra k ív án ja fe ld o l-
g o zv a kö zzé ten n i. 8 V ÉRTES E d it jo gg a l sz~ re tn é a k ésőbb iekb en m eg je len -
te tn i a P Á PAY-szöv eg ekn ek leg a láb b n ém e t - e se tleg m ég ango l é s o ro sz
- n y e lv ű fo rd ítá sá t is (v ö . B ib lP áp . 1 : 6 , ll, 1 4 , 1 9 ), m e rt a z id eg en ny e lv re
tö rtén ő fo rd ítá s a n em m agya r any any e lv ű o lv a só szám ára n agy könny ebb -
ség e tje len ten e (v ö . R o sem arie R A DOM SK I:FU F 49 (1990 ): 2 89 ), m á r c sak a
m agy a r fo rd ítá sn ak az o sz tják szöv egn é l sa já to s m ódon e lm o sódo ttab b vo lta
m ia tt is . A kö zzé tevő táv la ti te rv e i k ö zö tt sz e rep e l P Á PAY ké tn y e lv ű : v ogu l-
o sz tják fe ljeg y zé se in ek , v a lam in t R EG U LY ének e ih ez az o sz tják ok á lta l fű -
zö tt m agy a ráza to kn ak a k iad á sa , jó ré sz t u gy an csa~ fak sz im iléb en .8
PÁ PAY -n ak m a is jó l o lv a sh a tó k éz írá sá ró l a so ro za t e lső ö t szám ának
k ézb ev é te lév e i is m eggyő ződh e tü nk . D e m ég in k ább ig az leh e t, h o gy a
fo to p rin t e ljá rá ssa l k ö zzé te tt szö v eg sokk a l h a szn á lh a tó bb a ce ru za írá so s -
teh á t n y ilv án h a lv ány abb és egy re h a lv ányu ló ! - e red e tin é l.
A z íz lé se s k is k ö te tek g ra fik á it - T . LO VA S R ózsa k ezd em ény ezé sé re -
if j. E ck Im re G ábo r k é sz íte tte , o sz tják n ép i m o tív um ok fe lh a szn á lá sáv a l.
A B ib lio th eca P áp ay en s is k ö z readó jáv a l eg yü tt m i is n agyon rem é ljü k ,
h ogy a m ind en b izonny a l egy re te lje sebb é v á ló so ro za t b ek e rü lh e t a z u ra -
lisz tik a v é rk e rin g é séb e . A P Á PAY-könyv tá r edd ig m eg je len t szám a i te lje s
m é rték b en ig azo lják a n agy v á lla lk o zá s lé tjo g o su ltság á t. A jö vőb en szám í-
tu nk a kü lfö ld i k u ta tó kn ak , m ind en ek e lő tt a b e rlin i S te in itz - isk o la tag ja in ak
a kö z rem űköd ésé re , ak ik - ak á r n agy kö zö s v á lla lk o zá s k e re téb en is - e lv á l-
la lhatnák a PÁPAY -szövegek ném etre ford ítását, tovább esetleg a nyelv i és a
tárgyi m agyarázatok elkészítését. Ezzel kapcsolatban is figyelm et érdem el
PÁPAYJózsefnek négy dobozt m egtö ltő , részben rendezett szótári cédula-
anyaga, m ely az M TA kézirattárában hozzáférhető a további kutatás szám á-
ra.
AP ÁPAY gyűjtö tte és m ost VÉRTESEditnek köszönhetően hozzáférhető-
vé vált teljes osztják szöveganyagnak alig felbecsülhető értékét és a tovább-
lépés ném ely körülm ényét egyaránt SCHM IDTÉvának, az osztják nyelv és
nép kitűnő ism erőjének elgondolkodtató és m egszív lelendő szavai v ilág ítják
m eg a legplasztikusabban: ,,K orunkban egyre kevesebb eredeti osztják
nyelv i-néprajzi anyag kerül a tudom ány vérkeringésébe, s az osztják kultúra
átalakulása m iatt ez csak csökkenni fog . A most [= a próbafüzetben] közölt
hősének alkotó iró l, az obdorszki osztjákokról ... például az utóbbi évtize-
dekben alig hallhatn i, holo tt többezres, kultúráját v iszonylag jó l őrző ki-
sebbségi csoport a Jam alo-Nyenyec autonóm körzetben . Tőlük alighanem
PÁPAY gyűjtö tte m inden idők legteljesebb. fo lk lóranyagát, ső t ez elm ondha-
tó alsó-obi szövegeirő l is. H a belegondolunk, hogy napjainkban [1990-ben]
a len ingrádi H erzen Pedagógiai Főiskola hallgató itó l lejegyzett apró szöve-
geket m agyar ford ítással csem egeként fogadja a Nyelv tudom ányi Közlem é-
nyek[,] vagy hogy bárm ely szovjet expedíciónak szenzáció t jelen tene, ha
olyan archaikus néprajzi tényekre bukkanna, m int am ilyeneket P ÁPAY
anyaga töm egével tartalm az, joggal kérdezhetjük , m iért ne válhatna - leg-
alább provizórikus form ában - közkinccsé PÁPAY gyűjtése úgy, ahogy ő
előkészítette . A z olcsóbb kiadási lehetőségek közül m a m ár több is rendel-
kezésre áll. A z esetleges filo lógiai k iegészítésekben ... seg íthetne a S tein itz-
tan ítványok világszínvonalú csoportja . M iért tud a hazai és nem zetközi
finnugrisztika szám ára huzam osan olyan érdektelenné váln i egy m a m ár el-
érhetetlen forrásanyag és m egism ételhetetlen teljesítm ény, hogy az első ki-
adási nehézségek elő tt m eghátrálnak? M iért győz m indig a filo lógiai és k i-
adói m axim alizm us az inform ációérték felett?" (E thnographia 101 (1990):
326--7).
Régi török elemeink kincsesbányájában tallózva
LIGETI Lajos: A m agyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás elő tt és az
Á rpád-korban . Budapest, 1986, 602 p.
A z 1987-ben elhunyt L IGET!LA JOS főm űvének tekin thetjük az alcím hez
kapcsolódó m ongráfiát. L IGET!, a 20 . századi m agyar tudom ány egyik m eg-
határozó egyénisége, v ilághírű és iskolaalap ító orien talista , a m agyarság
őstörténetének nagy tekin télyű szakem bere e m unkájában összegezi hosszú
tu d ó s i é le tp á ly á j á n a k ta p a s z ta la ta i t , s k i je lö l i a z u ta t a k ö v e tk e z ő tu rk o ló g u s ,
m a g y a r n y e lv - é s ő s tö r té n é s z n em z e d é k e k s z ám á ra .
M in t e t im o ló g u s e z ú t ta l L IG E T !m ű v é n e k e ls ő s o rb a n a h a to d ik , je le n té s -
ta n i f e je z e te a la p já n (T ö rK 2 3 7 -3 2 0 ) k ís é r e le k m e g n é h á n y m e g je g y z é s t
te n n i a s z in té z is s z ó fe j té s e in e k re n d s z e r é r e , a s z e r z ő tő l r é g i tö rö k jö v e v é n y -
s z ó n a k te k in te t t e lem e k tá rg y a lá s i m ó d já r a ( a m o n o g rá f ia s z e rk e z e té rő l , f e l -
é p í té s é rő l v ö . Z A IC Z G á b o r : H u n g a ro ló g ia i É r te s í tő 1 0 (1 9 8 8 ) /3 -4 : 1 5 6 -7 ) .
E m e g k ö z e l í té s i k ís é r le te t a z in d o k o lh a t ja , h o g y i t t a s z e r z ő - e lv i le g - v a -
lam e n n y i r é g i e lem ü n k e t f e ls o ro l ja .
L IG E T ! L a jo s 2 0 k a te g ó r iá b a o s z t ja b e r é g i tö rö k jö v e v é n y s z a v a in k a t
(2 8 7 s z ó t) ; e b b ő l a fő n e v e k e t 1 8 je le n té s ta n i c s o p o r tb a (2 5 6 s z ó ) , s k ü lö n
e g y -e g y c s o p o r tb a a z ig é k e t (2 5 s z ó ) é s am e l lé k n e v e k e t (6 s z ó ) . Az e g y e s
je le n té s ta n i c s o p o r to k a z a z o k b a ta r to z ó le x ém á k g y a k o r is á g i s o r r e n d jé b e n :
1 ) tö r z s i r e n d , n o m á d tá r s a d a lo m (3 4 s z ó ) ; 2 ) fó ld m ű v e lé s (2 8 ) ; 3 ) á l la t ta r -
tá s (2 7 ) ; 4 ) v a l lá s i h ie d e lm e k (2 3 ) ; 5 ) n ö v é n y v i lá g (2 1 ) ; 6 ) á l la tv i lá g (1 5 ) ;
7 ) te s t ( 1 4 ) ; 8 ) ru h á z a t (1 4 ) ; 9 ) la k á s , e s z k ö z ö k (1 3 ) ; 1 0 ) lo v a s -n o m á d é le t -
m ó d (1 2 ) ; l l ) h a lá s z a t ( I l ) ; 1 2 ) m a d a rá s z á s , s o ly m á s z á s ( l l ) ; 1 3 ) n é p n e v e k
(1 0 ) ; 1 4 ) te rm é s z e t (6 ) ; 1 5 ) k e r e s k e d e lem (6 ) ; 1 6 ) m e s te r s é g e k (5 ) ; 1 7 )
c s a lá d (3 ) é s 1 8 ) k ö z le k e d é s (3 ) . A tém a k ö rö k é s a z o k g y a k o r is á g a n a g y s z e -
r l le n s z em lé l te t ik , h o g y m ily e n te rm é s z e tű : ta r ta lm ú é s te r je d e lm ű tö rö k
h a tá s é r te n y e lv ü n k e t a z ő sm a g y a r k o r k ö z é p s ő s z a k a s z á tó l a z Á rp á d -k o r
v é g é ig ; e s z em a n t i1 ,< :a ik a te g ó r iá k b a n - m ik é n t a s z e r z ő tem é rd e k s z ó fe j té s -
é b e n is - s z in te m e g e le v e n e d ik a z ő s i m a g y a r n é p é le te , a z ő sm a g y a r tá r s a -
d a lo m .
Ö s s z e s e n 2 8 7 m a g y a r le x ém á t ta r t e z e k s z e r in t L IG E T ! ré g i tö rö k jö v e -
v é n y s z ó n a k ? - v e tő d h e t f e l a k é rd é s . N em k ö n n y ű m e g a d n i e k é rd é s r e a
v á la s z t . A je le n té s ta n i k a te g ó r iá k b a n u g y a n is a fő n e v e k o ly k o r (v ö . bár-
sony, csalán, gyöngy, karó, koporsó, kölyű, köpű, sátor, szirt, szűcs, tilój k é t
h e ly ü t t i s s z e r e p e ln e k . H a s o n ló k é p p e n a z ig é k e g y ré s z e n em c s a k e s z ó fa j i
c s o p o r tb a n , h a n em e g y -e g y je le n té s ta n ib a n is m e g v a n em lí tv e (v ö . arat,
bocsánik-bocsát, gyónik, ír, ölt, őröl, szórj. E z z e l s z em b e n p l . a z ál, gyarló,
öreg m e llé k n e v e k c s a k je le n té s ta n i k a te g ó r iá b a k e rü l te k , u g y a n a k k o r a z ap-
ró, bátor, sárga h iá n y z ik a z e g é s z f e je z e tb ő l : n em ta lá lh a tó k m e g s em a
m e l lé k n e v e k s z e r in t i , s em p e d ig a je le n té s ta n i c s o p o r to s í tá s b a n . A s z em a n -
t ik a i f e je z e tb e n n in c s m e g em lí tv e p l . a z ig é k k ö z ü l a gyötör, gyúr, késik,
őrül s tb . , a fő n e v e k k ö z ü l a dél, sajt, seprő, i l l . akabar é s a kazár n é p n e v e k .
A z u rá l i m a g y a r ő s h a z a h a g y om á n y o s a n id e s o ro l t ö t tö rö k jö v e v é n y s z a v a
k ö z ü l - fó l te h e tő e n k é s z a k a rv a - i t t c s a k e g y , a harang k a p o t t h e ly e t , s e
f e je z e tb e n te rm é s z e te s e n n in c s e n e k m e g em lí tv e a z u g o r k o r i tö rö k k a p c s o la -
to k e lem e i s em .
V iz s g á l j u n k m e g p é ld a k é p p e n e g y j e l e n t é s t a n i k a t e g ó r i á t , p l . a n e -
g y e d ik l e g g y a k o r i b b a t ( 2 7 1 - 2 7 8 ) ! L IG E T I a f e j e z e t e l e j é n - m in t a t ö b b i 1 9
e s e t b e n i s - f e l s o r o l j a a z i d e t a r t o z ó l e x é m á k a t ( n e m b e tű r e n d b e n e m l í t i a
2 3 s z ó t , a z e g y m á s s a l k ö z e l e b b r ő l ö s s z e f ü g g ő f o g a lm a k a t k ö z l i e g y m á s
m e l l e t t ) , m a jd - á l t a l á b a n a z e l ő b b i c s o p o r t o s í t á s s z e r i n t i r e n d b e n - k ö z ü lü k
1 3 - n a k i t t ( v a g y a m o n o g r á f i á b a n i t t i s ) i s m e r t e t i a z e t im o ló g i á j á t (bű,
bölcs, báj, csök 'v e n d é g s é g ', ünnep, egyház, ( ü n n e p e t ) , ül, bűn, bocsát,
bocsánik, búcsú, terem, koporsó). M á r e z a t é n y i s n é m i k ö v e tk e z e t l e n s é g r e
v a l l . E z e k k ö z ü l r á a d á s u l a k i f e j t ő r é s z b e n a s z e r z ő a báj-t s z l á v j ö v e v é n y -
s z ó n a k v é l i , a z ( ü n n e p e t ) ül-t p e d ig b e l s ő m a g y a r f e j l e m é n y n e k , s e z u tó b -
b i n a k k e l l t a r t a n u n k a z i t t i s c s a k m e g e m l í t e t t , d e a k ö n y v b e n s e h o l s e m
m a g y a r á z o t t igéz i g é t i s . A f e n n m a r a d ó k i l e n c s z ó k ö z ü l h á r o m r ó l (gyónik,
örök, tor) h a s o n ló k é p p e n n e m e s ik é r d e m b e n s z ó a m ű b e n . ( L IG E T I m á s u t t
i s e g y s o r m a g y a r s z ó t é p p e n c s a k m e g e m l í t a m e g f e l e l ő j e l e n t é s t a n i k a t e -
g ó r i a é l é n - k ö v e tk e z é s k é p p e n v é lh e t ő e n r é g i t ö r ö k jö v e v é n y e k n e k t a r t j a
ő k e t - , d e n e m k ö z l i p l . a hese, cserge, gyaláz, törvény, túró é s a várkony
e t im o n j á t . ) M á s i k h á r o m le x é m á r ó l e t im o ló g i a i é r t é k ű u t a 1 á s t a l á l h a t ó a
k ö n y v b e n ( i l y e n a z ige ( v ö . 5 0 ] ; a boszorkány é s a hú u t a l á s v a r i á n s a i ( v ö .
1 1 8 , 1 9 7 , i l l . 1 8 3 , 4 9 9 ] a s z ó f e j t é s s z e m p o n t j á b ó l k i e g é s z í t i k e g y m á s t ) . A
f e j e z e t h e z t a r t o z ó 2 3 s z ó k ö z ü l a z u to l s ó h á rm a t (érdem, gyász, kép) s o k s z o r
e m l í t i a s z e r z ő e s z i n t é z i s é b e n - e z e k n e k u g y a n c s a k c s e k é l y t ö r e d é k e e t i -
m o ló g i a i é r t é k ű - , s e b b e n a z e s e t b e n v a l a h o l m e g k a p ju k a k ö n y v b e n e
s z a v a k r é s z l e t e s s z ó f e j t é s é t : a z érdem t e k i n t e t é b e n a s z ó 1 2 e m l í t é s e k ö z ü l
a z u to l s ó , a m u t a t ó b ó l i s k i f e l e j t e t t h e l y e n ( 5 0 9 ) , a kép t í z s z e r i e l ő f o r d u l á s a
k ö z ü l a z ö tö d ik a l k a l o m m a l ( 1 9 0 ) , a h é t s z e r i d é z e t t gyász e s e t é b e n p e d ig a
s z ó m á s o d ik k ö z l é s e k o r ( 1 1 7 ) i s m e r h e t j ü k m e g a z e t im o n t .
A z e lm o n d o t t a k b ó l i s k ö v e tk e z i k : a k ö n y v e g y é b k é n t t e rm é s z e t e s e n ig e n
h a s z n o s m a g y a r s z ó m u t a t ó j á b a n s o k h ib a v a n , a l a p s z á m o k - s ő t : a z a d a t o k !
. - f ü l v é t e l e g y a k r a n p o n t a t l a n é s r é s z b e n h i á n y o s i s . ( I t t é r d e m e l e m l í t é s t : a
r ö v id í t é s e k u to l s ó k é t l a p j á n i s v a n - f ő l e g f i n n u g r i s z t i k a i s z e m p o n tb ó l -
n é h á n y h ib a . ) R e j t é l y e s t o v á b b á , h o g y a m u t a t ó b a n m e ly s z a v a k á l l n a k z á -
r ó j e l b e n . E lő s z ö r a r r a g o n d o lh a t u n k , h o g y f ü l t e h e t ő e n a n e m - tö r ö k s z a v a k ,
d e m á s e s e t e k b e n íg y s z e r e p e l n e k a z i n d e x b e n a s z e r z ő á l t a l b i z o n y t a l a n n a k
t a r t o t t t ö r ö k e l e m e in k i s ( e g y a lk a l o m m a l v i s z o n t n e m m a g a a s z ó v a n z á r ó -
j e l b e n , h a n e m c s u p á n e g y k é r d ő j e l - a várkony s z ó m e l l e t t ) .
A f e n t i e k a l a p j á n t e h á t n e m h a t á r o z h a tó m e g , h o g y a s z e r z ő v a ló j á b a n
h á n y m a g y a r l e x é m á t s o r o l b i z t o s é s h á n y a t b i z o n y t a l a n r é g i t ö r ö k e l e m e in k
k ö z é , s a z s e m v i l á g o s : a m e ly i k s z ó r ó l n e m te s z e m l í t é s t k ö n y v é b e n , a z t k ö -
v e t k e z é s k é p p e n k i r e k e s z t i - e e b b ő l a j ö v e v é n y s z ó r é t e g b ő l , a v a g y n e m ? Í g y
tö b b e k k ö z ö t t á z i s k á r , h o g y K . P A L L Ó M a r g i t - v a l ó b a n r e n d k ív ü l v e g y e s
értékű (VÖ. KAKUK:NyK 87: 267-9). - Régi török eredetű igéink c. művét
(Szeged 1982) érdem i bírálat helyett csak ennyire ,méltat: "Szélesre tárt öt-
letgyűjtemény" (320). Sajnos már örök titok marad, hogy K. PALLÓ új szó-
fejtései közül LIGET!hányat tartott egyáltalán további vizsgálatra méltónak.
Ezek az aggályoskodások persze csak egy etimológusnak - egy etimo-
lógiai szótár szerzőj ének és szerkesztőjének - a kifogásai, a mű igazi érté-
kén m indez m it sem változtat. E munka, következetlenségeitől fliggetlen is
- bevallom -, életem egyik legtanulságosabb, meghatározó szerepű könyv-
élménye volt. Azt azonban kívánatosnak tartanám , hogy ez az egyedülállóan
értékes, anyagában és sokoldalúságában páratlanul gazdag szintézis új ma-
gyar és remélhetően majdani idegen (angol) nyelvű kiadásában egyaránt
á t d o 1 g o z ott formában kerüljön a nyomdába. E munkát akár a fiata-
labb turkológus nemzedéknek valamelyik ígéretes, etimológiai és egyszer-
sm ind őstörténeti érdeklődésű és felkészültségű tagja is kitűnően elvégez-
hetné.
LIGET! Lajos kézikönyve nemcsak régi török jövevényszavainkat vizs-
gálja meg, hanem egyúttal bemutatja - mozgásában és változásában - az
·átadó régi török és az átvevő ős-,ill. ómagyar nyelv hang-, alak- és jelentés-
tani rendszerét. Szintézisének tanulmányozása és a rá való hivatkozás a ma-
gyar hangtörténet és lexika, a magyar történelem , a magyar ős-, gazdaság-
és művelődéstörténet stb., a turkológia és egy sor más diszciplína művelője
számára annyira kötelező érvényűnek látszik, hogy aligha túlzás: e tudo-
mányterületek szakemberei ennek az ismeretanyagnak a hiányában már
napjainkban is bizonyos szakmai tájékozatlanságot árulhatnak el.
SZATHMÁRItanár úr, aki egykoron - bizony már jó három évtizede - a
magyar szakon egyik felvételiztetőm volt a pesti bölcsészkaron, aki m integy
húsz éve, m int dékánhelyettes évenként engedélyezte, hogy - 1973-tól
1976-ig - vendéghallgatóként végezzem a török szakot, s aki bő öt eszten-
deje, 1988 áprilisában finnországi vendégprofesszorként a helsinki egyete-
men és a Finnugor Társaságban tartott előadásomat jelenlétével és közre-
működésével megtisztelte, ez alkalommal csatlakozik a hetvenkedők tábo-
rához. A jó egészség és a további munkakedv mellett sok értékes - vagyis
az itt bemutatott kiadványokhoz hasonló - munka olvasását és írá s á t
kívánom közkedvelt Pityu bátyámnak. És azonfelül: pitk~üi ikaa!
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A Húsvéti Népének mint irodalmi-nyelvi emlék
Korai szöveg~rplékeinknek azon túlmenően is van jelentőségük, hogy
nyelvünk egykori állapotáról tudósítanak. Keletkezési körülményeik és kap-
csolataik folytán a magyar művelődés történetének egy-egy részmozzanatá-
ra világítanak rá, és régi irodalmunknak is becses emlékei. Ez a magyaráza-
ta annak, hO'gy a JÓkK.-szel egyidősnek tekinthető Zsigmond-kori kis szö-
vegemlékünknek, a Húsvéti Népéneknek az elemzéséhez más-más szem-
pontból újra meg újra visszatérek. A magyar művelődéstörténet szempont-
jából említésre méltó, a keletkezésével kapcsolatos tudnivalók (Benkő-Eml.
660-3) után a nyelvemlék hangjelölési és helyesírási kérdései vel foglalkoz-
tam (Fábián-Eml. 282-6). Ez a rövid nyelvemlék azonban a magyar iroda-
lom története szempontjából sem hagyható figyelmen kívül, hiszen nemcsak
egyszeruen szöveg, hanem vers is, mégpedig énekelt, pontosabban éneklésre
keletkezett, arra való vers.
